


























































































1. 认为教学目标在教学中的重要性有多少？( How important do you think for a 
teacher to have learning objectives in the teaching procedure?)
2. 在美国中文教学中的每堂课您都有设计教学目标吗？(Do you have learning 
objectives for each of your Chinese lessons at your current American school?)
3. 当您设计教学目标的时候，会考虑哪些因素？(What factors do you normally take 
into account when designing learning objectives?)
资料收集完毕以后，对其进行汇总、归类，找到具有典型性的问题，提出应对建议。
3.2发现的问题
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的状态。如下表述：Enable students to do sth., Let students do sth., Get students to know 
sth.，Train students sth., Make students ...，Teach students…，To improve students...等等， 






吗一课时的教学目标为：“1. Write and say some sentences about hobbies in Chinese; 2. 









































































(American Council on the Teaching of Foreign Languages,简称 ACTFL)的等级量表
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Teaching Objective Development: Mistakes Commonly Made 
by Hanban Chinese Language Teachers in the United States
Hui Pang (Qingdao University)
Hong Sun (Qingdao Institute of Education Sciences)
Abstract
Teaching objectives are the premise and foundation of effective classroom teaching. This 
research presents the identified problems in the Chinese language teaching objectives 
development by Hanban teachers, such as insufficient attention, unreasonable design, inaccurate 
expression and so on. In view of these problems, this paper also puts forward some suggestions 
on how to design scientific, reasonable and practical teaching objectives to improve the 
efficiency of classroom teaching.
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